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们往往为了得到别人的正面评价，为了在后世留名，甚
至可以舍生取义，临危不惧。 孟子说：“生，亦我所欲也；
义，亦我所欲也，二者不可得兼，舍生而取义者也。”（《告
子上》）作为道德的“义”对于人来说，可能是更迫切的追
求，因为这样可以得到公众的肯定。“一箪食，一豆羹，得
之则生，弗得则死。 嘑尔而与之，行道之人弗受；蹴尔而
与之，乞人不屑也。”（《告子上》）有些人为什么不食嗟来
之食，恪守道德和自尊，正是因为他们把自己置于历史
的视野之中，希望在公众的评判中毫无瑕疵。 在他们的
意识里有一种他者的眼光在注视着自己， 对他人目光
的重视和敬畏，让他们忍受现实的困厄，进而获得公众
永恒价值的肯定。有的时候，以身践道、舍生取义正是在
众人的视野中才会呈现， 众人的目光给了他撑下去的
力量，众人的正面评价的可能性给了他极大的鼓励。
不管是国君还是民众，对公众的目光、公众的评价
的敬畏都是客观存在的。 从理性的角度来看，人们选择
向善具有趋利避害的因素。 而这里所说的利就不仅仅
是物质上的满足与否，而是是否受到公众的口诛笔伐，
是否在公众的视野里保持高大的形象。 一个人为了不
受众人的谴责和惩罚而选择向善， 国君也会为了不受
公众的谴责、诅咒、甚至戕害而选择向善，即使那些舍生
取义的义士，也往往抱着一个青史留名的深切愿望。 人
性本善的命题需要有他人视野的监督和保障， 正因为
这样，人们的选择向善才能更具有普遍性。
4 余论
总之， 性善论给人们选择向善提供了一个很好的
理由，然而，社会的向善选择也需要利益的激励才能更
加持久和有效。 于是，社会的向善倾向往往反过来坚定
人们对性善论的信念。“人性本善”从价值角度给人设定
了一个目标， 人们真正地选择向善却少不了社会的功
利推动和人们的理性选择。 同时我们也应该注意到，如
果人们对物质利益过分追逐，就有可能威胁到“人性本
善”的命题本身，使“性善论”失去他本身的高尚性和纯
洁性，而变成物质利益的附庸。
当代社会，由于人们过分的功利追求，人性本善的
价值也正逐渐褪去它的社会和精神基础，人们向善的维
护机制也正面临着危险。 孟子倡导性善，有德者就有资
格得到更多利益，可以得到更高的地位。而当今社会里，
“有德”的意义似乎是在淡化其实际能力，德行往往不意
味着得到利益的正当性，而更像是不善变通、没有出息
的另一种表述。 如果人们只着眼于物质利益，而不再关
心是否符合道德， 那么社会就不可能得到健康的发展。
当代社会，人们也不再把他人的目光看作对自己向善的
约束力和驱动力， 而是看作自己获得知名度的手段，有
了名气就可以赚更多的钱。 为了金钱、为了出名可以无
所不为。 媒体通过桃色事件来炒作明星，艳照门层出不
穷。这些社会现象正是在当代社会消解了传统文化中对
人行善的约束力之后的必然产物。
从一定意义上说，解决当代社会的伦理问题，离不
开对孟子“人性本善”命题基础的重新考察，也离不开对
传统社会维护社会向善的根本利益机制的考察。性善论
并不是一个过时的、陈旧的文化样式，而是代表着中国
传统社会的价值取向和社会维护方式。重建传统社会对
人们向善的保障机制，重新确立人们对公众评判的敬畏
之心和对德福一致的信心，则是我们应该考虑的问题。
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